


























































































員であり，2019 年度は 28 名，2020 年度は 24 名だった．
当科医局員を助教以上，後期研修医の 2つのグループに
分け，各年度の有給取得率の違いと同年度における職位
による有給取得率の違いとをMann-WhitneyのU検定を
用いて評価した．なお，当院では2020年度以降COVID-19
濃厚接触者やその疑い，COVID-19 感染が疑われる体調
不良が原因の欠勤は通常の有給休暇と区別されてコロナ
特別休暇として扱われている．結果は助教以上の有給取
得率の中央値（標準偏差）は2019年度は 42.9（44.8）％，
2020 年度は 27.4（45.2）％だった．後期研修医の有給取
得率の中央値（標準偏差）は2019年度は 69.2（44.9）％，
2020 年度は 55.3（42.5）％だった．助教以上，後期研修
医いずれのグループも各年度で有給取得率に差はなかっ
た．また，同じ年度内における助教以上と後期研修医の
有給取得率にも差は認めなかった．以上のことより，
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